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ð}†ü ÞõŸà|¶†²ÿ ô…¤~ø†ÿ ¶}†¬ÿ ¬° ðË†ï ºŒßú
‹ù~…º• ô ¬°ì†ó …ü±…ó ){œ±‹ú Þçó ºù± {Œ±ü³(
ìÛ~ìú:ðË†ï ¶çì• …ü±…ó ¬° ì¥ýÈ ‹ú ¶±Î• ¬° ¤†ë {Óýý±@ ô ‹† Ÿ†è¼|ø†ÿ ì}Ï~¬ÿ ¬° ²ìýñú Î~…è•€ ìñ†¶Œ• ô
…÷ƒ±‹ƒ©ƒ»ƒþ ìƒõ…›ƒú …¶•. ¬° †¶ª ‹ú …üò Ö»†°ø†ÿ Ö³…üñ~û€ ‹±…ÿ Þ†ø¼ ø³üñú|ø† ô …Ö³…ü¼ Þ†°„üþ€ ÞõŸà|¶†²ÿ
ô…¤~ø†ÿ ¶}†¬ÿ ‹ù~…º• ¬° {Œ±ü³ Æ±…¤þ ô …›±… â±¬ü~.…üò µôø¼ ‹† ø~Ù ü†Ö}ò ºõ…ø~ ô †¶ª|ø†üþ ì·}ñ~ ‹ú
Ÿ†è¼|ø†ÿ ìõ›õ¬ ¬° Þçó ºù±ø†ÿ Þ»õ° ¬° ¨¿õÁ {Ï~¬ ô ô¤~– ì~ü±ü}þ ‹ù~…º• ì±…Þ³ …¶}†ó|ø†ÿ ì±‹õÆú
Æ±…¤þ ô …›±… º~û …¶• ô Æþ „ó ì~ü±ü•|ø†ÿ ¶}†¬ÿ ›~…â†ðú ‹ù~…º• {Œ~üê ‹ú ì±Þ³ ô…¤~ º~ð~.
°ô½ ‹±°¶þ:…üò ìÇ†èÏú …² ðõÑ Þ†°‹±¬ÿ …¶•. ›†ìÏú ô ðíõðú µôø¼ ¶}†¬ø†ÿ ‹ù~…º• ¬ôâ†ðú ÚŒê ô ì±Þ³ ô…¤~
‹Ï~ …² ÞõŸà|¶†²ÿ ‹ú øí±…û ô…¤~ø†ÿ {†‹Ïú ) …² ðË± {Ï~…¬ ±¶ñê ¶}†¬ÿ€ ø³üñú|ø†€ Þíý• ô Þý×ý• ¨~ì†– …°…ˆú º~û
ô °Â†ü• ºÓéþ Þ†°Þñ†ó( ‹õ¬.
ü†Ö}ú|ø†:â±Ÿú {Ï~…¬ ±¶ñê ¶}†¬ÿ ‹† ÞõŸà|¶†²ÿ …² 842 ð×± ‹ú 841 ð×± Þ†ø¼ ü†Ö• ô ø³üñú|ø†ÿ ›†°ÿ ðý³ …²
74/76 ¬°¾ƒ~ ¶ƒ†ë 28 ‹ú 39/96 ¬°¾~ ¬° ¶†ë 38 °¶ý~. ‹† …üò ¤†ë Þíý• ô Þý×ý• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ …°…ˆú º~û
)ìùí}±üò ôÊý×ú ì±Þ³( ðú {ñù† ¬Ÿ†° ðÛ¿†ó ð»~€ ‹éßú ¬° ìõ…°¬ÿ ‹ùŒõ¬ øî ü†Ö• ô °Â†ü• …² Þ†°±¶ñê º†Òê ÚŒê ô
‹Ï~ …² ÞõŸà|¶†²ÿ {Óýý± ìÏñþ|¬…°ÿ ý~… ðß±¬.
ð}ýœú|âý±ÿ:‹ñ†‹±…üò ÞõŸà|¶†²ÿ °… ìþ|{õ…ó ‹ú Îñõ…ó …¶}±…{µÿ …¾ç¤†– ì~ü±ü}þ ¬° ¶†ü± Þçó ºù±ø†ÿ Þ»õ°
ô ‹©¼|ø†ÿ ¬…ð»ã†û ðý³ …›±… ðíõ¬.
Þéý~ô…´û|ø†:ÞõŸà|¶†²ÿ€ ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ€ Þý×ý• ¨~ì†–€ °Â†ü• …² Þ†° ±¶ñê
1- …¶}†¬ ü†° â±ôû ›±…¤þ Úé ô Î±ôÝ €°ý¸ˆ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ {Œ±ü³
2- …¶}†¬ ü†° â±ôû ³ºßþ …›}í†Îþ€ ì~ü± µôø¼ ì±Þ³ CMPN ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ {Œ±ü³€ ðõü·ñ~û ì·õö ë )moc.oohay@jniessohniessoh :liamE(
3- Þ†°ºñ†¹ …°º~ ‹ù~…º•€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ {Œ±ü³
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¬°¤†èþ Þú ‹±…ÿ °¶ý~ó ‹ú {õ¶Ïú †ü~…°€ ¶çì• …² ›†üã†û
ìƒ¥ƒõ°ÿ ‹±¨õ°¬…°‹õ¬û ô …¶}Û±…° ¶çì• ¬° …¾õë ‹ñý†¬üò
{õ¶Ïú …›}ñ†Ž ð†¯ü± …¶•.]1[ ì~ü±…ó ¶†²ì†ó|ø†ÿ ¶çì• ¬°
ì¥ýÈ|ø†ÿ ‹ú ¶±Î• ¬° ¤†ë {¥õë ‹† Ÿ†è¼|ø†ÿ Î~ü~û|…ÿ …²
›ñŒú|ø†ÿ ìõ…›ùú ‹† {ßñõèõÿ´ ›~ü~ €…ð×œ†° ¬…ð¼€ ì»}±ü†ó
„â†û ô ‹† ðý†²ø†ÿ {Óýý± ºßê ü†Ö}ú€ â¯…°ø†ÿ …ý~ìýõèõ´üà ô
›ƒíƒÏƒýƒ}ƒƒþ€ …Öƒƒ³…üƒ¼ øƒ³üƒñƒú|øƒ† øƒíƒ±…û ‹ƒ† ìƒ¥ƒ~ô¬ ºƒ~ó ìƒñƒ†‹ƒÐ€
¬âƒ±âƒõðƒþ ìƒõö è×ƒú|øƒ†ÿ {ƒ†‡ ÷ýƒ±âƒ¯…° ‹ƒ±…ÿ ¶ƒçìƒ• ô âõð†âõðþ
…°…ˆú|Þññ~â†ó ¨~ì• ‹ú ¶± ìþ|‹±ð~.]2[
¬° †¶ª ‹ú …üò Ö»†°ø†ÿ Ö³…üñ~û ‹ú ôüµû Þ†ø¼ ø³üñú|ø† ô
°¶ý~ó ‹ú Îíéß±¬ ‹·ý†° Þ†°„ì~€ ÞõŸà|¶†²ÿ ¶†²ì†ó|ø† ‹ú
Îñõ…ó ÖÏ†èý• °ô ‹ú {³…ü~ ô º†üÐ ‹±…ÿ ì~ü±…ó ‹©¼ ¬ôè}þ ô
¿¨õ¾þ ¬° ›ù†ó ¬° „ì~û …¶•. ¬° ¨çë ¶†ë|ø†ÿ 7891 {†
1991 ‹ýƒ¼ …² 58 ¬°¾ƒ~ …² üƒà øƒ³…° º±Þ• {¥• ðË± ìœéú
ìÏ}Œƒ± Öƒõ°Ÿƒõó ÞƒõŸƒà|¶ƒ†²ÿ ºƒ~û …ðƒ~ ]3[ ‹ƒú Îƒçôû Þ†ø¼
ðýƒ±ôÿ Þƒ†°ÿ Æƒþ ¬ô ¬øƒú âƒ¯º}ƒú ðÛƒ¼ {é×ýÛƒþ ¬° …¶}ƒ±…{µÿ
ìƒ¥ƒƒ~ô¬|¶ƒ†²ÿ ‹·ýƒ†°ÿ …² Þíƒ†ðƒþ|øƒ† ‹ƒú ôüƒµû ¬° 005 Þíƒ†ðƒþ
âƒ³…°½ º~û ‹ú ô¶ýéú ìœéú Öõ°Ÿõó ‹†²ÿ Þ±¬û …¶•.]4[ …²
¶õÿ ¬üã± ¬° ¬øú 09 ‹·ý†°ÿ …² ¶†²ì†ó|ø†üþ Þú ‹±ð†ìú|ø†ÿ
‹ƒùƒŒƒõ¬ Þƒýƒ×ƒýƒ• ¨ƒ~ìƒ†– ¬° „ðƒùƒ† ¬° ¤ƒ†ë …›ƒ±… ‹ƒõ¬ ‹ú ¾õ°–
ìÏñþ|¬…°ÿ ÞõŸà|¶†²ÿ ô ì¥~ô¬ º~ó °… {œ±‹ú Þ±¬û|…ð~.]5[
¬° …ô…üƒê ¶ƒ†ë 6991€ °ô²ðƒ†ìƒú ðƒýƒõüƒõ°á {ƒ†üƒíƒ³ ìƒœíõÎú
ìƒÛƒ†èƒú|øƒ†üƒþ °… ƒýƒ±…ìƒõó ÞƒõŸƒà|¶†²ÿ ìñ}»± Þ±¬û Þú ¬° „ó
ì~Îþ â±¬ü~ …ì±ô²û ì¥ýÈ Þ†° ¬¶}©õ½ {Óýý±…{þ ‹ú ‹³°âþ
°ôü~…¬ …ðÛçŽ ¾ñÏ}þ …¶•.¬°…Þ± …ð~ü»íñ~ ‹³°å ì~ü±ü•
ìÏ}Û~ …¶• Þú ø± Ÿñ~ ¾~ ¶†ë üà ‹†° ¬° {†°üª Ò±Ž {¥õë
ìùíþ °« ¬…¬û …¶•... . ì† øî …Þñõó ¬° Ÿñýò {¥õèþ )ÞõŸà
º~ó …‹Ï†¬ ¶†²ì†ó( ²ð~âþ ìþ|Þñýî.]6[
¬° Þ»õ° ì† ‹† ô›õ¬ {¥õæ– ì˜Œ}þ Þú ¬° Úéí±ô ‹ù~…º•
ô {õ¶Ïú „ó ‹ú Æõ° ð·Œþ ~ü~ „ì~û …¶•€ …¾ç¤†– ì~ü±ü}þ
Ÿñ~…ðþ ¬° ìÛõèú ÞõŸà|¶†²ÿ )gnizis nwoD( …ðœ†ï ð»~û …¶•
ô ðË†ï ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó Þ»õ° ì† …² …üò ðË± ¬Ÿ†° ¶±¬°âíþ
ºƒãƒ×ƒ• „ô°ÿ …¶ƒ•.]7[ ‹ƒú Æƒõ°ÿ Þƒú Þƒçó ºƒùƒ±øƒ†üƒþ ì†ðñ~
ìƒ»ƒùƒƒ~€ …¾ƒ×ƒùƒƒ†ó€ ºƒýƒƒ±…²€ {ƒŒƒƒ±üƒ³ ô ... ¬° Þƒ»ƒõ°¬° ìƒõ…›ƒùƒú ‹ƒ†
â·}±½ ¶±üÐ ô …Ö³…ü¼ …ð×œ†°âõðú ›íÏý• ô ìù†›±–|ø†ÿ
‹þ|°ôüú ¬° …üœ†¬ ¶}†¬ø†ÿ ì~ü±ü}þ ‹ù~…º• )¬ô ü† ¶ú ô…¤~
ì·}Ûê( ô ü† ¤×Ì üà ¶}†¬ ‹ú Æ±Ý ì©}éØ ô Ò†èŒ†_  ¶éýÛú|…ÿ
Îíê Þ±¬û …ð~ ô ô²…°– ‹ù~…º• ðý³ ¶ý†¶• ì»©¿þ ¬° …üò
¨ƒ¿ƒõÁ …{ƒ©ƒ†® ðƒßƒ±¬û …¶•. ¬° ¤†èþ Þú ÞõŸà|¶†²ÿ ¬°
Þ»õ°|ø†ÿ ì©}éØ ¬° ¤†ë {õ¶Ïú ô â·}±½ …¶•.]8[
ÞõŸà|¶†²ÿ ÎŒ†°– …¶• …² ¤Ù¯ ‹©»þ …² ðý±ôÿ Þ†°‹†
ø~Ù ¬¶}ý†‹þ ‹ú ¶†²ì†ó Þ†°…{± ô …Ú}¿†¬ÿ {±€ ÞõŸà Þ±¬ó
…‹Ï†¬ ¶†²ì†ó ‹† ¤×Ì Ú†‹éý• ô {õ…ðíñ~ÿ „ó ¬° †¶ª ‹ú ðý†²ø†ÿ
›ƒ†ìƒÏƒú {ƒ¥ƒ• ƒõºƒ¼€ üƒ† ¤ƒ}þ ÞõŸà|¶†²ÿ …‹Ï†¬ ¶†²ì†ó ‹†
…Öƒ³…ü¼ {õ…ðíñ~ÿ „ó ¬° ÚŒ†ë {†‡ ìýò ðý†²ø†ÿ >ì»}±ÿ<. ‹~üùþ
…¶ƒ• …üƒò ÞƒõŸƒà|¶ƒ†²ÿ ðƒú {ƒñƒùƒ† ‹ƒú ìƒ×ƒùƒõï Þƒ†øƒ¼ >ƒõº¼<
ðƒýƒ†²øƒ†ÿ ›ƒíƒÏƒýƒ}ƒþ ðý·•€ ‹éßú ‹ú ì×ùõï …Ö³…ü¼ Ú†‹éý•|ø†ÿ
Îíéß±¬ÿ {õ…‡ ï ‹† {Ûéýê ø³üñú ø†¶•. {õ›ú ‹ú ðý†²ø†ÿ ›íÏý•€
¬¶}±¶þ ‹ú ¨~ì†–€ Î~…è• ¬° …°…ˆú ¨~ì†– ô Þ†ø¼ ø³üñú|ø†
ô …Öƒƒƒ³…üƒƒƒ¼ °Âƒƒƒ†üƒƒƒ• ìƒƒ»ƒƒ}ƒƒƒ±ÿ€ …² ìƒÛƒƒõèƒƒú|øƒƒ†ÿ ìƒùƒƒî ¬° ‹ƒ¥ƒƒ™
ÞõŸà|¶†²ÿ …¶•.]7[ ì±ô° µôø¼|ø†ÿ …ðœ†ï º~û ¬° ¶Ç¦
‹ƒýƒò …èƒíƒéƒê ¬° ²ìƒýƒñú ð}†ü ÞõŸà|¶†²ÿ ð»†ó ìþ|¬ø~| Þú ¬°
²ìýñú|ø†ÿ ²ü± Þ†°ø†ÿ Þí}±ÿ …ðœ†ï º~û …¶•:
1- …÷±…– Þ†ø¼ ºí†° Þ†°Þñ†ó ‹± °ôÿ ‹ùŒõ¬ ôÂÏý• ì†èþ ¬°
Þõ{†û ì~– ô ‹éñ~ ì~–.]4[
2- {†‡ ÷ý± ÞõŸà|¶†²ÿ ‹± ‹ùŒõ¬ Þý×ý• ¨~ì†–.
3- ðƒãƒ±½|øƒ† ô ô…Þƒñƒ¼|ø†ÿ °Ö}†°ÿ Þ†°Þñ†ó ¬° ì¥ýÇþ Þú
ÞõŸà|¶†²ÿ ¬° „ó …{×†Ý …Ö}†¬û …¶•.]3[
4- {†‡ ÷ý± ÞõŸà|¶†²ÿ ‹± ¶çì• Þ†°Þñ†ó.]9[
5- …°{ƒŒƒ†É ìƒ}ƒÓƒýƒ±øƒ†ÿ Öƒ±¬ÿ ô ¶ƒ†²ì†ðþ Þ†°Þñ†ó ¬° {Ç†‹Ü ‹†
{Óýý±.]01[
âƒƒƒƒ±Ÿƒƒƒƒú ¬° ¶ƒƒƒ†ë|øƒƒƒ†ÿ …¨ƒƒýƒƒƒ± ¬° Þƒƒ»ƒƒƒõ° ìƒƒƒ† ðƒƒýƒƒƒ³ ÖƒƒÏƒƒƒ†èƒƒýƒƒƒ•
ÞƒƒõŸƒƒà|¶ƒƒ†²ÿ ô ìƒ¥ƒƒ~ô¬ Þƒƒ±¬ó ¶ƒƒ†²ìƒƒ†ó|øƒƒ† ¤ƒ}ƒƒþ ¬° ¶ƒÇƒƒ¦
ô²…°{©†ðú|ø† Þî ô ‹ý¼ ¾õ°– â±Ö}ú …¶• ô ìõÂõÑ {Ï~¬ ü†
üãƒ†ðƒú ‹ƒõ¬ó ìƒ±Þƒ³ ‹ùƒ~…º• ºù±¶}†ó ¬° Þçó ºù±ø†üþ ìê˜
ì»ù~€ºý±…²€ …¾×ù†ó ô ... . Ö†Ú~ …¶}±…{µÿ ì»©À ì†ð~û …¶•.
ìÇ†èÏú|…ÿ ¬° °…‹Çú ‹† ìõÂõÑ ô ¤ýÇú|ø†ÿ ìõ°¬ …º†°û ‹†æ ¬°
°…øñí†ÿ ìÛ†æ– Îéõï ³ºßþ …ü±…ó )XEDEM NARI(€ DIS ô COD
NARI ‹ƒú ÷Œƒ• ðƒ±¶ýƒ~û …¶•. ¬° ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ {Œ±ü³ ô
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1
…¤í~ °Â† ›õ¬{þô øíß†°…ó
ì±Þ³ ‹ù~…º• ºù±¶}†ó {Œ±ü³ ‹¥™ ÞõŸà|¶†²ÿ ¬° ²ì·}†ó
¶†ë 28 ‹† ðË± ì~ü±ü• …°º~ ¬…ð»ã†û Æ±…¤þ ô …›±… â±¬ü~. …üò
ìƒ±Þƒ³ ‹ƒú Îƒñƒõ…ó ¬ôìƒýƒò ¶ƒÇƒ¦ …°…ˆƒú ¨~ì†– ¬° ðË†ï ‹ù~…º}þ
{¥õæ– ¶†²ì†ðþ ì}Ï~¬ÿ °… ¬° 42 ¶†ë â¯º}ú ‹† ø³üñú|ø†ÿ
²ü†¬ ‹±¨õ¬ ¬ü~û …¶•. ìç˜_  ‹†°ø† ì~ü±ü•|ø†€ ¶†¨}í†ó|ø†€ ... ô
{†‹éõø†ÿ ¶±¬°Ž ì±…Þ³ ÎõÅ º~û …ð~ ô Þ†°Þñ†ó ô ì±…›Ïýò
ìƒ~–|øƒ† ¶ƒ±¬°âƒî ìƒ†ðƒ~û|…ð~. …üò ô…¤~ ìùî …‹}~… ‹ú Îñõ…ó üà
ìƒ±Þƒ³ )¬° ¶†ë 0631( ¶¸ {¥• Îñõ…ó ¬ô ì±Þ³ °ô¶}†üþ ô
ºƒùƒ±ÿ )7631(€ ìƒœƒ~¬…_  üƒà ìƒ±Þƒ³ ‹ù~…º• ºù±¶}†ó )0731(
øƒíƒ±…û ‹† ¶†¨}†° {»ßýç{þ 2 ì±Þ³ ô …² ¶†ë 5731 ‹ú 3 ì±Þ³
‹ƒƒùƒƒƒ~…ºƒƒƒ• ºƒƒùƒƒƒ±¶ƒƒ}ƒƒƒ†ó ô ¬° ìƒƒ±…¤ƒƒê ‹ƒÏƒƒ~ÿ ¬° ¶ƒƒ†ë 7731 ‹ƒƒ†
°…û|…ðƒƒ~…²ÿ ºƒŒƒßƒƒú ›ƒƒ†ìƒƒÐ ºƒíƒƒ†ë Òƒ±Ž {ƒŒƒ±üƒ³ ¤ƒ}ƒþ ‹ƒú 4 ìƒ±Þƒ³
‹ù~…º• {õ¶Ïú ü†Ö}ú …¶• ô ìœ~¬…_  ‹† ¤Ù¯ üà ì±Þ³ ‹ù~…º•
ºù±¶}†ó ‹ú 2 ì±Þ³ ºù±¶}†ó ‹ú …Â†Öú ºŒßú ›†ìÐ ¬Ÿ†° {Óýý± ô
{¥ƒõë â±¬ü~û …¶•. )0831( ô ¬° ¶†ë )3831( ì~ü±ü• …°º~
¬…ð»ã†û ‹† {õ›ú ‹ú ì¥~ô¬º~ó â·}±û ›Ó±…Öý†üþ ºù±¶}†ó ô
¬° °…¶ƒ}ƒƒ†ÿ ¶ƒýƒƒ†¶ƒƒ• ¨ƒ¿ƒƒõ¾ƒƒþ|¶ƒ†²ÿ ô ô…âƒ¯°ÿ ‹ƒ±¨ƒþ …²
ô…¤~ø†ÿ {†‹Ïú ô …² øíú ìùí}± ÞõŸà|¶†²ÿ ‹~ðú ¬ôè• ô ‹†
øƒ~Ù ìƒ~üƒ±üƒ• ‹ƒùƒýƒñƒú ìƒñƒ†‹ƒÐ …ðƒ·ƒ†ðþ ô ì†èþ ô ‹ù±û|ô°ÿ ‹ý»}±
{¿íýî ‹ú {é×ýÜ ¬ô ì±Þ³ ô …üœ†¬ üà ì±Þ³ ô…¤~ â±Ö•. ø~Ù
…üò µôø¼ ‹±°¶þ ð}†ü …Ú~…ï ÖõÝ ô {Ïýýò ðÛ†É Úõ– ô ÂÏØ
„ó …¶ƒƒƒ• {ƒƒƒ† ¬° ¾ƒƒõ°– èƒƒ³ôï ‹ƒ}ƒƒõ…ó …² {ƒœƒƒ±‹ƒƒú ÖƒƒõÝ ¬° ¶ƒƒ†üƒƒ±
ô…¤ƒƒƒ~øƒƒƒ†ÿ {ƒƒƒ†‹ƒƒÏƒƒƒú ô²…°{ƒƒ©ƒƒƒ†ðƒƒƒú€ ¬…ðƒƒ»ƒƒãƒƒƒ†û|øƒƒ†€ ‹ƒýƒíƒƒ†°¶ƒ}ƒƒ†ó|øƒƒ†€
„²ìƒ†üƒ»ƒãƒ†û|øƒ† ô ¤ƒ}ƒþ ‹ƒ©¼|ø†ÿ ì©}éØ ¬…ð»ß~û|ø† ô ...( ‹†
{ƒíƒùƒý~…– ‹ùýñú …¶}×†¬û ðíõ¬. ‹ú ÎŒ†°– ¬üã±ø~Ù ðù†üþ …üò
Æƒ±§ ‹±°¶þ ð}†ü …¬Ò†ï ¬ô ì±Þ³ ‹ù~…º• ô …üœ†¬ üà ì±Þ³
‹ù~…º• ºù±¶}†ó …¶•. Þú …² ¶†ë 3831 ‹† ý»ñù†¬ ì~ü±ü•
…°º~ ô {¿õü øý†‡ – …ìñ†Š ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …›±… â±¬ü~.
°ô½ ‹±°¶þ
…üƒò ìÇƒ†èÏú …² ðõÑ ì~…¨éú|…ÿ …¶• Þú ôÂÏý• ì~ü±ü•|ø†ÿ
¬ôâƒ†ðƒú ô ìƒ±Þƒ³ ‹ùƒ~…ºƒ• ô…¤ƒ~ {Œ±ü³ ¬° ¶†ë 38 °… ‹† ðã±½
Ö±…üñ~ÿ )ô°ô¬ÿ|ø†€ Îíéý†–€ ¨±ô›þ|ø†( ìÛ†ü·ú ðíõ¬û …¶•.
›†ìÏú µôø¼ ¶}†¬ø†ÿ ¬ô â†ðú ÚŒê …² …¬Ò†ï ô ¶}†¬ ô…¤~
‹Ïƒ~ …² …¬Òƒ†ï ‹ƒú øí±…û Þéýú ô…¤~ø†ÿ {†‹Ïú )ì±…Þ³ ‹ù~…º}þ€
¬°ìƒ†ðƒþ ô ƒ†üƒãƒ†û|øƒ†ÿ ìƒ±‹ƒõÆƒú( ìƒþ|‹ƒ†ºƒ~. ðíõðú µôø¼ ¬°
øƒ~Ù øƒ³üƒñƒú|øƒ† ºƒ†ìê Þê ø³üñú|ø†€ ¬° ø~Ù ±¶ñéþ º†ìê
ƒ±¶ƒñƒê ºƒ†Òƒê ¬° ¶ƒ}ƒ†¬øƒ†ÿ ¬ôâƒ†ðú ô ¶}†¬ ô…¤~€ ¬° ø~Ù
°Â†ü• …² Þ†° ±¶ñê 01¬°¾~ …² ›†ìÏú üà ø³…° ð×±ÿ ‹õ¬ð~.
øí¡ñýò „ì†° Îíéß±¬ÿ â³…°½ º~û ¬° ì†û|ø†ÿ ‹ùíò 28 ô
‹ùíò 38 ‹ú Îñõ…ó ðíõðú …ð}©†Ž º~ð~. ‹±…ÿ ‹±°¶þ Þý×ý•
¨~ì†– ‹ù~…º}þ …°…ˆú º~û€ 01 ì±Þ³ ‹ù~…º}þ€ ¬°ì†ðþ Îí~û
)ƒ±ìƒ±…›ƒÏú( |‹ú {Ï~…¬ üà ¾~ Ö±…üñ~ ¨~ì}þ …¾éþ ‹ú Îñõ…ó
ðíõðú …ð}©†Ž º~ð~. Ö±…üñ~ø†ÿ Îíéß±¬ÿ º†ìê ì±…ÚŒ• …²
ìƒ†¬°…ó ‹ƒ†°¬…°€ ¨ƒ~ìƒ†– {ƒñƒËƒýƒî ¨†ðõ…¬û€ ì±…ÚŒ• …² Þõ¬Þ†ó€
ô…Þ·ýñ†¶ýõó €‹ù~…º• ì¥ýÈ ô Ö±…üñ~ ‹†²¬ü~ø†ÿ Þ†°ºñ†¶þ
…² ¶õÿ ¶}†¬ ô {~…°á …Úçï ‹ù~…º}þ ô ô…Þ·ò ‹õ¬ð~.
›ƒíƒÐ|„ô°ÿ ¬…¬û|ø† ¬° ‹©¼ ø³üñú|ø† ô ±¶ñê ô Þíý•
Îíéß±¬ø† ‹ú …¶}ñ†¬ …¶ñ†¬ ìõ›õ¬ €¬° ‹©¼ °Â†ü• ¶ñœþ ‹†
±¶»ñ†ìú …¶}†ð~…°¬ €¬° ‹±°¶þ Þý×ý• ¨~ì†– …² ±¶»ñ†ìú
ìƒ¥ÛÜ ¶†¨}ú ìõ°¬ …¶}×†¬û ¬° µôø¼ ‹ýò ¬…ð»ã†øþ ÚŒéþ
¾õ°– â±Ö}ú …¶•.
ü†Ö}ú|ø†
{Ïýýò ô ìÛ†ü·ú ø³üñú|ø†ÿ ›†°ÿ ì±…Þ³ ¬ô â†ðú ¬° ¶†ë 28 ô
ìƒ±Þƒ³ ô…¤ƒ~ ¬° ¶ƒ†ë 38 ð»ƒ†ó ¬øñƒ~û …Öƒ³…üƒ¼ ø³üñú …² ì¥ê
…Î}Œ†°…– …‹çÒþ ‹±…‹± 61¬°¾~ ìþ|‹†º~. ¬° ¤†èþ Þú ‹ú Æõ°
ìÏíõë …üò …Ö³…ü¼ ¶†æðú 31¬°¾~ ¬° ðË± â±Ö}ú ìþ|ºõ¬. ‹ú
Îçôû ¬°„ì~ø†ÿ …¨}¿†¾þ ì±Þ³ ðý³ …Ö³…ü¼ 77/41 ¬°¾~ÿ
°… ð»†ó ìþ|¬ø~|. ‹±°¶þ ¾õ°– °ü³ ìÛ†ü·ú|…ÿ ø³üñú …² ì¥ê
ÖõÝ ð»†ó ¬øñ~û Þ†ø¼ ø³üñú|ø†ÿ …¬…°ÿ ¬° ð}ýœú …¬Ò†ï ô ðý³
…Öƒƒ³…üƒƒ¼ ÖƒÛƒÈ 5/2 ¬°¾ƒ~ÿ øƒ³üñƒú|øƒ†ÿ Ö¿ƒê …ôë )¤ÛƒõÝ ô
…Â†Öú Þ†°( ìþ|‹†º~ Þú ¬° ìÛ†ü·ú ‹† …Ö³ü¼|ø†ÿ ¶†æðú ¤~ô¬
3¬°¾~€ °Úî †üýñþ ìþ|‹†º~. ìÛ†ü·ú ø³üñú|ø†ÿ Òý±±¶ñéþ …²
ìƒ¥ƒê …Îƒ}ƒŒƒ†°…– …‹ƒçÒƒþ ›ƒ†°ÿ ¬° ¶ƒ†ë|øƒ†ÿ 28 ô 38 ðƒ»†ó
ìþ|¬øñ~ Þú ¬° ¶†ë 2831€ ø³üñú|ø†ÿ Òý±±¶ñéþ 2/71 ¬°¾~
ô ¬° ¶†ë 38 ðý³ 5/71 ¬°¾~ …² ø³üñú|ø† °… º†ìê ìþ|ºõ¬.
‹ú Îçôû ìÛ†ü·ú ø³üñú|ø†ÿ ±¶ñéþ ¶}†¬ÿ ô Òý±¶}†¬ÿ
ðƒ»ƒ†ó ìƒþ|¬øƒ~| Þƒú ¬°¾ƒ~ …Âƒ†Öƒú|Þƒ†°ÿ ô ìƒ†‡ ìƒõ°üƒ• Þ†°Þñ†ó
¶}†¬ÿ ¬° ¶†ë|ø†ÿ28 ô 38 ‹ú ìÛ~…° Ú†‹ê {õ›ùþ Þ†ø¼ ü†Ö}ú
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ð}†ü ÞõŸà|¶†²ÿ ô…¤~ø†ÿ ¶}†¬ÿ ¬° ðË†ï ºŒßú ...
Ö
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…¶•€ ‹ú Æõ°ÿ Þú …Ö³…ü¼ ¤~ô¬ 2 ¬°¾~ÿ …Â†Öú Þ†° ‹† {õ›ú
‹ú ìÛ~…° ìõ°¬ …ð}Ë†° 31¬°¾~ °Úî ‹·ý†° †üýñþ …¶•. ‹ú Îçôû
Þ†ø¼ ì†‡ ìõ°ü•|ø† ðý³ ¬° ¤~ 4/1 ìÛ†¬ü± ¶†ë 28 ‹·ý†° Ú†‹ê
{õ›ú ìþ|‹†º~. {Ï~…¬ ±¶ñê º†Òê ¬° ¶}†¬ø†ÿ ¬ôâ†ðú ¶†ë
28 ‹ƒ±…‹ƒ± 842 ðƒ×ƒ± ‹ƒõ¬ Þƒú ¬° ¶ƒ}ƒ†¬ ô…¤~ ¶†ë 38 ‹ú 841 ð×±
)95¬°¾~ Þ†ø¼( {Ûéýê ü†Ö•.
‹ƒ±°¶ƒþ ðƒ}ƒ†üƒ ìƒýƒ³…ó °Âƒ†ü• …² Þ†° ±¶ñê ‹† ±¶»ñ†ìú
ìÏ}Œ± …°…ˆú º~û {õ¶È OHW ð»†ó ìþ|¬ø~| Þú ìý³…ó °Â†ü• …²
Þƒ†° ƒ±¶ƒñƒê ÚƒŒƒê ô ‹ƒÏƒ~ …² …¬Òƒ†ï Ÿƒñ~…ó {×†ô{þ ðß±¬û …¶•.
ìý†ðãýò °Â†ü• ÚŒê …² …¬Ò†ï ‹±…‹± 29/2 ô ‹Ï~…² …¬Ò†ï ‹±…‹± 39/2
ìþ|‹†º~. ‹† 326/0 = Z- € 09=N € 35/0=P ìÏñþ|¬…° ðíþ|‹†º~. ‹ú
Îçôû øý¢ Þ~…ï …² â³üñú|ø†ÿ ‹ý·}ã†ðú ðý³ ìÏñþ|¬…° ðŒõ¬ð~.
ìƒÛƒƒ†üƒ·ƒƒú ‹ƒƒ±„ô°¬ …ðƒ}ƒËƒƒ†°…– ìƒÏƒ†ôðƒ•|øƒ† ô ìƒ~üƒ±üƒ•|øƒ†ÿ
¶}†¬ÿ ¬…ð»ã†û …² Îíéß±¬ ì±Þ³ ÚŒê ô ‹Ï~ …² …¬Ò†ï Îéþ °Òî
…Ö³…ü¼ {×†ô– ìÏñþ|¬…°ÿ °… ð»†ó ðíþ ¬ø~.
ìÛ†ü·ú Îíéß±¬ ì±…Þ³ ¬ô â†ðú ¶†ë 28 ô ì±Þ³ ô…¤~ ¶†ë
38 ¬° ‹ùíò ì†û ¬° ›~ôë 1 „ô°¬û º~û …ð~.
‹ƒ±°¶ƒþ Îíéßƒ±¬ „ìƒ†°ÿ ì±Þ³ ‹ù~…º• ºù±¶}†ó ÚŒê ô
‹Ïƒ~ …² …¬Òƒ†ï ‹ƒ± …¶ƒ†¹ âƒ³…°ºƒ†– ìõ›õ¬ ¬° ì±Þ³ ‹ù~…º•
…¶}ƒ†ó „®°‹ƒ†üœƒ†ó ºƒ±Úþ )ìÏ†ôð• ‹ù~…º}þ ¬…ð»ã†û( {×†ô–
Ÿñ~…ó Ú†‹ê ìç¤Ëú|…ÿ °… ð»†ó ðíþ ¬ø~. ‹ú Æõ°ÿ Þú õº¼
²ôž|ø† ü† øí†ó º†¨À ²ôž {¥• õº¼ ¶†æðú )noitcetorp
sraey elpuoC( ¬° ²ìýñú ¨~ì†– {ñËýî ¨†ðõ…¬û Þ†ø¼ °… ð»†ó
ìƒþ|¬øƒ~| ¬° ¤ƒ†èƒþ Þú ì±…ÚŒ• Þõ¬Þ†ó …Ö³…ü¼ 5 ¬°¾~ÿ °…
ðƒ»ƒƒ†ó ìƒƒþ|¬øƒ~|. ¨ƒ~ìƒ†– ‹ùƒ~…ºƒ• ì¥ýƒÈ )‹ù·ƒ†²ÿ …ìƒ†Þƒò(
{Óýý±ÿ °… ð»†ó ðíþ ¬ø~ ôèþ ¬° ‹ýí†°ü†‹þ Þ†ø¼ Ú†‹ê {õ›ùþ
‹ú Ÿ»î ìþ|¨õ°¬ Þú …üò …ì± ‹† {õ›ú ‹ú …¤}í†ë ºýõÑ ‹±¨þ
‹ýí†°ÿ|ø† ¬° ²ì†ó|ø†ÿ ¨†Á ðý†²ìñ~ ‹±°¶þ ìþ|‹†º~. ð}ýœú
…üñßú „ì†°ø†ÿ ÖõÝ ý†ì~ °ôºñþ °… …² …¬Ò†ï ð»†ó ðíþ ¬ø~.
ìÛ†ü·ú Þý×ý• ¨~ì†– …°…ˆú º~û ¬° ì±Þ³ ‹ù~…º• ÚŒê ô
‹ƒÏƒƒ~ …² …¬Òƒƒ†ï …² Æƒƒ±üƒƒÜ ›íƒÐ|„ô°ÿ ¬…¬û|øƒ†ÿ ì·}ñƒ~ …² °ôÿ
±ôð~û ¨†ðõ…° ‹±…ÿ üß¿~ Ö±…üñ~ ì±…ÚŒ• ì†¬°€ Þõ¬á€ {ñËýî
¨†ðõ…¬û€ ô…Þ·ýñ†¶ýõó€ ‹ù~…º• ì¥ýÈ( …ðœ†ï â±Ö• Þú ð}†ü
‹©¼ ì†¬°…ó „ó ¬° ›~ôë 2 ðí†ü¼ ¬…¬û ìþ|ºõ¬.
…² …‹Ï†¬ ì±{ŒÈ ‹ú Þý×ý• ¨~ì†– ì±…ÚŒ• …² ì†¬°…ó ){~…ôï
¨~ì•€ ›†ìÏý• ¨~ì•€ ìÛŒõèý•€ ‹ú øñã†ï ‹õ¬ó ¨~ì†–(
¬° ›~ôë ‹†æ ìÛ†ü·ú º~û …ð~ ô ¶†ü± …‹Ï†¬ Þý×ý• ¬° ¨~ì†–
‹ƒùƒ~…ºƒ}ƒþ€ ¬°ìƒ†ðþ º†ìê ¬¶}±¶þ€ ø³üñú …÷±‹©»þ ô ø³üñú
Þƒ†°„üƒþ€ ìƒñƒ†¶Œ• ‹ú ¬èýê °…üã†ó ‹õ¬ó ¨~ì†– ô Î~ï {Óýý±
º†¨À|ø† ìõ°¬ ‹±°¶þ Ú±…° ðã±Ö}ñ~. ‹† …üò ¤†ë ¬° ìý†ó ø×•
„ü}î ìõ°¬ ‹±°¶þ ¬ô ìõ°¬ ‹ùŒõ¬ )ì±…ÚŒ• Þ†ìê …² ì†¬° ‹†°¬…°(
…² 2/7 ‹†° ì±…ÚŒ• ¬° Æõë ¬ô°…ó ‹†°¬…°ÿ ‹ú 4/7 ‹†° ô {»ßýê
ƒ±ôðƒ~û ‹ƒ±…ÿ ìƒ†¬° ‹ƒ†°¬…° Þƒú …² 21/3 ì†øãþ ¤†ìéãþ ‹ú 11/3
ìƒ†øƒãƒþ °… ðƒ»ƒ†ó ìƒþ|¬øƒñ~. ‹ú Îçôû ¬° Ÿù†° ìõ°¬ ðý³ üÏñþ
ìƒ±…ÚƒŒƒ•|ø†ÿ ‹Ï~ …² ²…üí†ó€ ìßíê ü†°ÿ „øò€ „Ò†² ¨~ì†–
{ñËýî ¨†ðõ…¬û ‹Ï~ …² ²…üí†ó º†ø~ Þ†ø¼ ‹õ¬û …üî.
¬° Âƒíƒò ¨ƒ~ìƒ• ô…Þƒ·ýñ†¶ýõó ì†¬° ÆŒÜ ¬¶}õ°…èÏíê
Þƒ»ƒõ°ÿ ¬° ÚƒŒƒê ô ‹ƒÏƒ~ …² …¬Òƒ†ï {ƒ×ƒ†ô{ƒþ °… ð»†ó ðíþ ¬øñ~.
‹±°¶þ ‹ý»}± ü†Ö}ú|ø†ÿ ÖõÝ øý¢ °…‹Çú „ì†°ÿ ìÏñþ|¬…°ÿ °… ¬°
ÚŒê ô ‹Ï~ …² …¬Ò†ï ð»†ó ð~…¬. ‹ú ÎŒ†°– ¬üã± …¬Ò†ï ì±Þ³ {†‡ ÷ý±
ìÏñþ|¬…°ÿ ¬° Þý×ý• ì±…ÚŒ• …² ì†¬°…ó ‹†°¬…° ðã¯…º}ú …¶•.
…ì† ìÛ†ü·ú Ö±…üñ~ ì±…ÚŒ• …² Þõ¬Þ†ó ²ü± º¼ ¶†ë ÚŒê ô
‹Ï~ …² …¬Ò†ï ¬° …‹Ï†¬ ìñ†¶Œ•€ ‹ú øñã†ï ‹õ¬ó€ ›†ìÏý• ¨~ì†–
ð»†ó ìþ|¬ø~| Þú ¬° Ÿù†° ‹Ï~ ‹ùŒõ¬ÿ ‹Ï~ …² …¬Ò†ï ì±…Þ³ …{×†Ý
ﻒﻳدر ناﻮﻨﻋ مﺎﻏدا زا ﻞﺒﻗ مﺎﻏدا زا ﺪﻌﺑ 
1  رادرـﺎ ﺑ ناردـﺎ ﻣ زا ﺖـﺒﻗاﺮﻣ دﻮــ ﺑ هﺪﺸﻧ شراﺰﮔ دﻮــ ﺑ هﺪﺸﻧ شراﺰﮔ 
2  هداﻮﻧـﺎ ﺧ ﻢـﻴﻈﻨﺗ(CYP)269531 258555 
3  لـﺎ ﺴﻜﻳ ﺮ ـﻳز نـﺎ ﻛدﻮﻛ زا ﺖـﺒﻗاﺮﻣ 71 % 76 % 
4  (ﻦﻛـﺎ ـﻣا يزﺎﺴﻬﺑ) ﻂــ ﻴﺤﻣ ﺖﺷاﺪﻬﺑ 51 % 51% 
5  ﻲﺑـﺎ ـﻳرﺎﻤﻴﺑ 3236 درﻮﻣ   2136 درﻮﻣ   
›~ôë 1: º†¨À|ø†ÿ „ì†°ÿ ‹ù~…º}þ ì±Þ³ ‹ù~…º• ºù±¶}†ó {Œ±ü³ ÚŒê ô ‹Ï~ …² …¬Ò†ï
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1
…¤í~ °Â† ›õ¬{þô øíß†°…ó
…Öƒ}ƒ†¬û …¶ƒ• Þƒú ºƒ†ìƒê ôÂƒÏƒýƒ• °ºƒ~ Þƒõ¬Þƒ†ó üÏñþ Þ†ø¼
Þõ¬Þ†ó ²ü± ¾~á ¶õï …² 96/3 ¬°¾~ ‹ú 49/1 ¬°¾~€ ìý³…ó
°¶î ¬°¶• ìñ¥ñþ|ø†ÿ °º~ …² 17 ‹ú 97 ¬°¾~ )001/0<P(€
ìƒõ…°¬ …°›ƒ†Ñ ‹ƒú ƒ³ºƒà …² ¶õÿ ô…¤~ ‹ù~…º• ¨†ðõ…¬û€ ‹ú
Îçôû …ôèýò °ô² ì±…ÚŒ• …² Þõ¬á ¬° ô…¤~ ‹ù~…º}þ …² 04 °ô²
‹ú 83 °ô² ‹ý†ðã± ‹ùŒõ¬ ¬° Îíéß±¬ ìþ|‹†º~.
¬°Þñ}±ë …Ö³…ü¼ ›íÏý• ô …°…ˆú ¨~ì†– {ñËýî ¨†ðõ…¬û
º†ø~ …Ö³…ü¼ õº¼ ô{~…ôï ¨~ì• ìþ|‹†ºýî ¬° Îýò ¤†ë
ìý³…ó {±á …¶}×†¬û …² °ô½ ðý³ …Ö³…ü¼ ü†Ö}ú …¶•.
üƒ†Öƒ}ƒú|øƒ† {ƒ~…°á ô…Þƒ·ò|ø†ÿ ìõ°¬ ðý†² ô…¤~ø† …² ¶õÿ
¶ƒ}ƒ†¬ ‹ƒ† {ƒõ›ƒú ‹ƒú ¤·†¶ý• ²ðœý±û ¶±¬ ô¬¶}õ°…èÏíê|ø†ÿ
Þ»õ°ÿ ð»†ó ¬…¬ Þú ¬° º¼ ì†øú ¬ôï ÚŒê …² …¬Ò†ï 2/6 ô ‹Ï~ …²
…¬Ò†ï 8/6 ðõ‹• ô…Þ·ò ‹ú ô…¤~ø†ÿ ìõ°¬ ‹±°¶þ {¥õüê ¬…¬û
º~û ‹õ¬Þú ‹† ¬¶}õ°…èÏíê Þ»õ°ÿ ø± ì†û üà ðõ‹• ìÇ†‹Û•
ìþ|ðí†ü~. ‹±°¶þ …ðœ†ï ‹ú ìõÚÐ ô…Þ·ýñ†¶ýõó üß¿~ Þõ¬á
²ü± 81 ì†û ¬° ÚŒê ô ‹Ï~ …² …¬Ò†ï ð»†ó ìþ|¬ø~| Þú ÚŒê …² …¬Ò†ï
8/57 ¬°¾~ …² Þõ¬Þ†ó ô ‹Ï~ …² …¬Ò†ï 77 ¬°¾~ ‹ú ìõÚÐ ô ÆŒÜ
‹±ð†ìú ô…Þ·ò ¬°ü†Ö• Þ±¬û|…ð~.
{¥éýê „ì†°ÿ ‹ý»}± °…‹Çú ìÏñþ|¬…°ÿ °… ¬° {¥õüê ô…Þ·ò
ô …ðœ†ï ‹ú ìõÚÐ ô…Þ·ýñ†¶ýõó ÚŒê ô ‹Ï~ …¬Ò†ï ð»†ó ð~…¬. ìÛ†ü·ú
Þý×ý• Ö±…üñ~ ¨~ì†– ‹ù~…º• ì¥ýÈ ÚŒê ô ‹Ï~ …² …¬Ò†ï ì±Þ³
‹ù~…º• ð»†ó ¬øñ~û ‹ùŒõ¬ Îíéß±¬ ì±…Þ³ ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ
¬° ²ìýñú ¨~ì†– ‹ù~…º• ì¥ýÈ ìþ|‹†º~. {¥éýê|ø†ÿ ‹ý»}±
¬° …üò ²ìýñú ðý³ øý¢ âõðú °…‹Çú „ì†°ÿ °… ð»†ó ð~…¬.
¬° ðùƒ†üƒ• ìƒþ|{ƒõ…ó ð}ýœƒú âƒ±Öƒ• Þú Îíéß±¬ ô…¤~ø†ÿ
ì¥ýÇþ …°{Œ†É ìÏñþ|¬…°ÿ ‹† ¶}†¬ ð~…º}ú …¶•. ‹ú ÎŒ†°– ¬üã±
ÞƒƒõŸƒƒà|¶ƒƒ†²ÿ ô…¤ƒƒ~øƒƒ†ÿ ¶ƒ}ƒƒ†¬ÿ °…‹ƒÇƒƒú ìƒÏƒñƒƒþ|¬…°ÿ °… ‹ƒ†
Îíéß±¬ ô…¤~ø†ÿ ì¥ýÇþ …°…ˆú Þññ~û ¨~ì†– ð~…º•.
‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ
ì±Þ³ ‹ù~…º• ºù±¶}†ó Þçó ºù± {Œ±ü³ ‹ú Îñõ…ó ìùí}±üò
ô…¤ƒ~ ¶}ƒ†¬ÿ ¶Çƒ¦ ¬ôï ðËƒ†ï ºŒßƒú|øƒ†ÿ ‹ùƒ~…º}ƒþ€ ¬°ì†ðþ
Þƒƒ»ƒƒƒƒõ° …² …øƒƒíƒƒýƒƒƒ• ôüƒƒƒµû|…ÿ ¬° …°…ˆƒƒƒú ¨ƒƒƒ~ìƒƒƒ†– ¶ƒƒƒçìƒƒƒ• ô
{†‡ ÷ý±â¯…°ÿ ‹± ¶çì• ›†ìÏú ¬…°¬. …üò ì±Þ³ ‹† ¤~ô¬ 0001 ð×±
ƒ±¶ƒñƒê ô ‹ƒýƒ¼ …² üƒßƒ¿ƒ~ ƒ†üƒãƒ†û ‹ƒùƒ~…ºƒ}ƒþ€ ìƒ±Þ³ ‹ù~…º}þ€
¬°ìƒ†ðƒþ ô ¨ƒ†ðƒú ‹ƒùƒ~…ºƒ• ›ƒíƒÏƒýƒ• 5/1 ìýéýõó ð×±ÿ ºù±ÿ
ôüƒßƒ¿ƒ~ ô ƒñƒœ†û ø³…° ð×±ÿ °ô¶}†üþ °… {¥• õº¼ ¨õ¬
¬…°¬. Îçôû ‹± „ó {Œ±ü³ ‹ú Îñõ…ó ‹³°â}±üò Þçó ºù± ºí†ë
Òƒ±Ž Þƒ»ƒõ° {ƒ†‡ ÷ƒýƒ± ‹ƒ·ƒýƒ†° ìùíþ ¬° …ìñý• Ò¯…üþ ô ¨~ì†–
‹ýí†°ü†‹þ ìñÇÛú ô Þ»õ° ¬…°¬.
üƒ†Öƒ}ƒú|øƒ† ðƒ»ƒ†ó ¬…¬ Þƒú ‹ƒýƒ¼ …² 08 ¬°¾~ ø³üñú|ø†ÿ ì±Þ³
‹ù~…º• °… ø³üñú ±¶ñéþ ¬° ‹± ìþ|âý±¬. Þú …üò ü†Ö}ú ‹† ì·}ñ~…–
¶ƒƒ†²ìƒƒ†ó ‹ƒùƒƒ~…ºƒ• ›ƒùƒ†ðƒþ ¬° ‹ƒ·ƒýƒ†°ÿ …² Þƒ»ƒõ°øƒ† ìƒÇƒ†‹ƒÛƒ•
¬…°¬.]11[ ‹† …üò ¤†ë ¶†²ì†ó|ø†ÿ ì©}éØ ¬° ¶±…¶± ¬ðý† ‹ú ¬ðŒ†ë
ý»±Ö•|ø†ÿ ¤†¾ê º~û ¬° {ßñõèõÿ´€ {Óýý±…– ô ìÛ±°…–
‹†²…°ø† ô °º~ …Ú}¿†¬ÿ ›ù†ó ‹ú º~– {¥• Ö»†° Ú±…° â±Ö}ú ô
‹ú ¬ðŒ†ë ü†Ö}ò °…û|ø†üþ ‹±…ÿ Þ· ô ¤×Ì ì³ü• °Ú†‹}þ ¨õ¬ …²
›íéú ÞõŸà|¶†²ÿ ô Þ†ø¼ ðý±ôÿ …ð·†ðþ ¨õ¬ ø·}ñ~.]7[
 ﻒﻳدر ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ 
 ﻲﺒﺴﻧ ﻲﻧاواﺮﻓ
(مﺎﻏدا زا ﻞﺒﻗ) 
 ﻲﺒﺴﻧ ﻲﻧاواﺮﻓ
(مﺎﻏدا زا ﺪﻌﺑ) 
P value 
1  ﻞﻗاﺪـﺣ مﺎﺠﻧا6 يرادرـﺎ ﺑ لﻮـﻃ رد ﺖـﺒﻗاﺮﻣ  72% 74% 69/0 
2 ( ﻦـﻴﺗور ﺖـﺒﻗاﺮﻣ ود ) نـﺎ ﻤﻳاز ﺪـﻌﺑ ﻞـﻣﺎﻛ ﺖﺒﻗاﺮﻣ مﺎﺠﻧا 47% 39% 8 /0 
3  رادرـﺎ ﺑ ردـﺎ ﻣ ياﺮ ـﺑ ﻦـﻫآ يرﺎﻳ ﻞﻤﻜﻣ 72% 71% 84 /0 
4  ردـﺎ ﻣ ياﺮـﺑ هﺪ ـﻧوﺮﭘ ﻞﻴﻜﺸﺗ نﺎﻣز 12/3 ﻲﮕﻫﺎﻣ   11 /3 ﻲﮕﻫﺎﻣ   85 /0 
5  نـﺎ ﻤﻳاز زاﺪـﻌﺑ ﺖـﺒﻗاﺮﻣ مﺎﺠﻧا 43% 5/38% 84 /0 
6  نـﺎ ﻤﻳاز زا ﺪـﻌﺑ هداﻮﻧـﺎ ﺧ ﻢـﻴﻈﻨﺗ تﺎﻣﺪـﺧ مﺎﺠﻧا 36% 5/32% 58 /0 
7  ﻪـﻣﺎﻧﺮﺑ ﻖـﺒﻃ ردـﺎ ﻣ نﻮﻴـﺳﺎﻨﻴﺴﻛاو مﺎﺠﻧا 60% 60 % 00 /1 
›~ôë 2: {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ ð·Œþ Þý×ý• Ö±…üñ~ ì±…ÚŒ• …² ì†¬°…ó ÚŒê ô ‹Ï~ …² …¬Ò†ï ì±Þ³ ‹ù~…º•
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ð}†ü ÞõŸà|¶†²ÿ ô…¤~ø†ÿ ¶}†¬ÿ ¬° ðË†ï ºŒßú ...
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¬° ¶†ë 2831 …² {Ï~…¬ üà ø³…° ð×± ðý±ôÿ …ð·†ðþ º†Òê ¬°
ìƒ±Þƒ³ ‹ƒùƒ~…ºƒ• ºƒù±¶}†ó {Ï~…¬ 842 ð×± ¬° ¬ô ô…¤~ ¶}†¬ÿ
ì»Óõë ‹ú Þ†° ‹õ¬ð~ üÏñþ ‹ú …²…ÿ ø± ¶ú ð×± ±¶ñê º†Òê ¬°
ô…¤~ø†ÿ ì¥ýÇþ üà ð×± ¬° ¶}†¬ ì»Óõë …ðœ†ï …ìõ° »}ýŒ†ðþ
ô …¬…°ÿ€ ðË†°{þ ‹õ¬ð~ ô ‹ú Îçôû ¬ô ô…¤~ ¶†¨}í†ó ‹³°å ¬°
ì±Þ³ ºù± ‹ú Îñõ…ó ¶}†¬ø†ÿ …¬…°ÿ ºí†°û 1 ô 2 ø± üà ‹† ‹ý¼
…² 0005 ì}± ì±‹Ð ÖÃ† ô 0008 ì}± ì±‹Ð ²ü± ‹ñ† ‹† ø³üñú|ø†ÿ ì}Ï~¬
ðãù~…°ÿ€ |{ùõüú€ „Ž€ â†² ô ‹±Ý ‹ú Þ†° â±Ö}ú º~û ‹õ¬ð~.
Ÿñ†ð¡ú ‹† ðã±½ Ö±…üñ~ÿ ]21[ ìõÂõÑ °… ìõ°¬ {õ›ú Ú±…°
¬øýî ìñ†‹Ð …ð·†ðþ€ ì†èþ€ {œùý³…{þ€ ÖÃ†ÿ Öý³üßþ °… ‹ú Îñõ…ó
ô°ô¬ÿ üƒƒ† tupni Öƒƒ±…üƒñƒƒ~€ ÖƒÏƒƒ†èƒýƒƒ•|øƒ†ÿ ¤ƒíƒ†üƒ}ƒþ€ ƒ»ƒ}ƒýƒŒƒ†ðƒþ€
ì~ü±ü}þ ¶}†¬ °… ‹ú Îñõ…ó ±ô¶ú|ø†ÿ ssecorP ì©}éØ Ö±…üñ~
¬° ðË± ‹ãý±üî. ‹±…¶†¹ ìÇ†èÏ†– ì}Ï~¬ …ðœ†ï º~û ìþ|{õ…ðýî:
…°…ˆú ¨~ì†– ‹ù~…º}þ …² ›íéú ¨~ì†– ‹ù~…º• ì¥ýÈ€
‹ùƒ~…ºƒ• ¨ƒ†ðƒõ…¬û )|ì±…ÚŒ• ì†¬°…ó€ Þõ¬Þ†ó€ {ñËýî ¨†ðõ…¬û(
‹ýí†°ü†‹þ °… ‹ú Îñõ…ó tup tuO ì±Þ³ ‹ù~…º• ¬° ðË± ‹ãý±üî.
‹ƒú øíýƒò {ƒ±{ýƒ Ÿñƒ†ðßƒú …¬Òƒ†ï )noitargetnI( ¬ô ìƒ±Þƒ³
‹ù~…º• ¬° øí~üã± ü† ‹ú …¾Çç§ Îéíþ gnizisnwod °… ‹ú
Îƒñƒõ…ó üà °ü×õ°ï ì~ü±ü}þ °…ü ¬° ¬øú|ø†ÿ …¨ý± ì~ðË±
Úƒƒ±…° ¬øƒýƒƒî. ƒýƒƒ†ìƒƒ~øƒƒ†ÿ „ó °… ìƒƒþ|{ƒƒõ…ó ¬° …°…ˆƒƒú ¨ƒ~ìƒ†–
‹ƒùƒƒ~…º}ƒþ ‹ƒú ›ƒ†ìÏƒú …² ðËƒ± Þíƒþ ô Þý×ƒþ )Îíéßƒ±¬ ìƒ±Þƒ³
‹ƒùƒ~…ºƒ•( €ìý³…ó °Â†ü}íñ~ÿ ü† ¶çì• ›·íþ ô °ô…ðþ
Þƒ†°Þƒñƒ†ó €{ƒÓƒýƒýƒ±…– øƒ³üƒñƒú|øƒ†ÿ ›ƒ†°ÿ ‹ú ôüµû ø³üñú|ø†ÿ
ƒ±¶ƒñƒéƒþ €{ƒÓƒýƒýƒ±…– ¬° Þƒî ô ÞƒýƒØ ðƒýƒ±ôÿ …ðƒ·ƒ†ðƒþ º†Òê
€âƒ³…°ºƒ†– Îƒíƒéƒßƒ±¬ÿ )„ìƒ†°øƒ†ÿ °ô{ƒýƒò(| €ìƒýƒ³…ó ‹ƒ±„ô°¬
…ð}Ë†°…– ì~ü±…ó ¶Çõ§ ‹†æ ýãý±ÿ ðíõ¬.
üƒƒ†Öƒ}ƒƒú|øƒƒ† ðƒ»ƒƒ†ó ìƒƒþ|¬øƒ~| Þƒú ‹ƒ† ÞƒõŸƒà|¶ƒ†²ÿ ¶}ƒ†¬ ìƒ±Þƒ³
‹ƒùƒ~…ºƒ• …² ðƒËƒ± ÖƒÃƒ†ÿ Öƒýƒ³üƒßƒþ ¬ô ¶†¨}í†ó ¶}†¬ÿ ‹ú üà
¶ƒ†¨ƒ}ƒíƒ†ó {Ûéýê ü†Ö}ú Þú ð}ýœú „ó „²…¬ º~ó ‹ý¼ …²0005 ì}±
ì±‹Ð ÖÃ†ÿ Öý³üßþ ‹† ø³üñú|ø†ÿ ì}Ï~¬ ðãù~…°ÿ ¶†¨}í†ó ‹õ¬.
ø³üñú|ø†ÿ ›†°ÿ ì±Þ³ ÚŒê ô‹Ï~ …² …¬Ò†ï â±Ÿú ‹ú ¬èýê
÷†‹• ‹õ¬ó ±¶ñê ¬°Þê ðú {ñù† Þ†ø¼ ð~…º• ‹éßú ‹† …Ö³…ü¼
øƒî øƒíƒ±…û ‹ƒõ¬ Þƒú …üƒò ‹ƒ† {ƒõ›ƒú ‹ƒú ìƒ†øƒýƒ• ¬ôèƒ}þ ‹õ¬ó ðË†ï
‹ù~…º}þ ô ì±Þ³ ‹ù~…º• ºù±¶}†ó ¬ô° …² …ð}Ë†° ðŒõ¬.
{ƒ¥ƒéƒýƒê ø³üñú|ø†ÿ ›†°ÿ ð»†ó ¬øñ~û ‹ùŒõ¬ ¬° Îíéß±¬
ì†èþ ìþ|‹†º~ {Óýý± ¬°¾~ ø³üñú|ø†ÿ Ö¿ê …ôë …² ø³üñú|ø†ÿ
›ƒ†°ÿ …² 74/76 ¬°¾~ ¶†ë 28 ‹ú 39/96 ¬°¾~ ¬° ¶†ë 38
°¶ýƒ~ Þƒú …Öƒ³…üƒ¼ ÖõÝ ‹·ý†° Þí}± …² ¤~ …ð}Ë†° ìþ|‹†º~. ‹ú
Îçôû ø³ðýú|ø†ÿ …¬…°ÿ )Ö¿ê ¬ôï( ðý³ …² 26/91 ¬°¾~ ‹ú 30/81
¬°¾~ Þ†ø¼ ü†Ö• Þú …üò ü†Ö}ú ðý³ Ú†‹ê {õ›ú ìþ|‹†º~.
…² ¶ƒƒõÿ ¬üƒãƒƒ± ‹ƒƒ±°¶ƒþ øƒ³üñƒú|øƒ†ÿ ƒ±¶ñéƒþ Þƒ†°Þñƒ†ó
¶ƒ}ƒ†¬ÿ ¬° ¶ƒ†ë|øƒ†ÿ 28 ô 38 ð»†ó ìþ|¬ø~| Þú ¬° ¨çë
¶†ë|ø†ÿ 28 ô 38 ø³üñú ¤ÛõÝ ±¶ñê ¶}†¬ÿ …² 12/95 ‹ú
59/06 ¬°¾ƒ~ …Öƒ³…ü¼ ô ¬° Îýò ¤†ë ø³üñú ¤ÛõÝ ±¶ñê
Òƒýƒ±¶}†¬ÿ )º†Òê ¬° ô…¤~ø†ÿ {†‹Ïú( …² 58/46 ¬°¾~ ‹ú
12/86 ¬°¾ƒ~ {Óýý± ü†Ö}ú …¶•. ìÛ~…° ø³üñú|ø†ÿ ì†‡ ìõ°ü•
ƒ±¶ƒñƒê ¶ƒ}ƒ†¬ÿ …² 97/7 ¬°¾ƒ~ ‹ú 59/1¬°¾~ Þ†ø¼ ü†Ö}ú
…¶•. ð}ýœú …üñßú ¬° ¤†è• Þéþ º†ø~ ‹ùŒõ¬ Îíéß±¬ ì†èþ
ì±Þ³ ìþ|‹†ºýî Þú ‹† ü†Ö}ú|ø†ÿ ¤†¾ê …² 052 º±Þ• ‹³°å
„ìƒƒ±üƒßƒƒ†üƒƒþ ìƒƒõ°¬ ‹ƒƒ±°¶ƒþ ¬° ¶ƒ†ë 2991 øƒíƒ©ƒõ…ðƒþ ¬…°¬.
‹±°¶þ|ø†ÿ ÖõÝ ð»†ó ìþ|¬øñ~ Þú ÞõŸà|¶†²ÿ ‹ú ôüµû
¬° Þõ{†û ì~– ìþ|{õ…ð~ ‹†Î™ Þ†ø¼ ø³üñú ô…Ö³…ü¼ ¶ùî
¶†²ì†ó ¬° ‹†²…° â±¬¬.]3[
¬° ¶ƒ†ë|øƒ†ÿ …¨ýƒ± ‹¥ƒ™|ø†ÿ Ö³…üñ~û|…ÿ ¬° ¨¿õÁ
¶çì• ô ‹ù~…º• °ô…ðþ Þ†°Þñ†ó º†Òê ‹ú Æõ° ìõÚ• ô
Òý±¬…ˆî ‹ú ¾õ°– ýí†ðþ ô ðý³ …² ¬¶• ¬…¬ó ºÓê ‹ú ¨†Æ±
ÞƒõŸƒà|¶ƒ†²ÿ ô ì¥ƒ~ô¬|¶ƒ†²ÿ ô¶Ïƒ• ô ºíƒ†° Þƒ†°Þñ†ó
¶†²ì†ó|ø† ô ¾ñ†üÐ ¬° ìý†ó ¾†¤ ðË±…ó ô ìœ†ìÐ ì±‹õÆú
°ô…ž üƒ†Ö}ƒú …¶ƒ•.]31[ ‹ƒ±°¶þ ìÇ†èÏ†– ì±‹õÆú º†ìê 39
ìƒÇƒƒ†èÏƒú …² 11 Þ»ƒõ° ì©}éƒØ ›ùƒ†ó ìñ}»ƒ± ºƒ~û ‹ƒú ô¶ýéƒú
…{¥†¬üú …°ô† ¬° ¶†ë 0002 ð»†ó ìþ|¬ø~| Þú ‹±…ÿ ‹±°¶þ
¶ƒçìƒ• ô ‹ƒùƒ~…ºƒ• °ô…ðƒþ Þƒ†°Þñ†ó ÖõÝ ì}~ôèõÿ´|ø†ÿ
ìƒ©ƒ}ƒéƒ×ƒƒþ …² ›ƒíƒéƒƒú âƒƒ³…°ºƒƒ†– ìƒ¥ƒýƒƒÈ Þƒƒ†° ìƒ˜ƒƒê ‹ƒƒ±°¶ƒþ
ƒƒƒ±¶ƒ»ƒñƒƒƒ†ìƒƒƒú …ÿ€ ìƒÇƒƒƒ†èƒÏƒƒƒ†– ìƒƒƒõ°¬ÿ Þƒýƒ×ƒƒƒþ€ ô ìƒÛƒƒƒ†üƒ·ƒƒƒú
º†¨À|ø†ÿ ¶çì• ìê˜ ìý³…ó ¾~ì†– ì¥ýÈ Þ†°€ Ö»†°
¨ƒõó€ |¶ƒõ…ðƒ¦ ô ¤ƒõ…¬š ô ‹ƒýƒí†°ÿ ô ÒýŒ• …² Þ†° ‹ú Þ†°
â±Ö}ú º~û …ð~ .‹† …üò ¤†ë ¬° 32 ìÇ†èÏú …² 92 ìÇ†èÏú …÷±…–
¶ƒõŠ …² ¬¶ƒ• ¬…¬ó ô {ƒÓƒýƒýƒ± ìƒ¥ƒýƒÈ Þƒ†° ‹ƒ± °ôÿ ¶ƒçì•
Þ†°Þñ†ó ‹ú …÷Œ†– °¶ý~.¬° ýãý±ÿ )pu-welloF( 66 ìÇ†èÏú ¬°
ìõ°¬ …÷±…– ÞõŸà|¶†²ÿ ‹± ¶çì• Þ†°Þñ†ó {ñù† ¬° ø×•
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1
…¤í~ °Â† ›õ¬{þô øíß†°…ó
ìƒÇƒƒ†èƒÏƒƒú …÷ƒƒ±…– {ƒ©ƒƒ±üƒŒƒƒþ ‹ƒƒ± ¶ƒƒçìƒƒ• Þƒ†°Þƒñƒ†ó ‹ƒú …÷ƒŒƒ†–
°¶ý~.]31[
¬° ìÇ†èÏú …¬Ò†ï ºù±¶}†ó {Œ±ü³ ‹ú ¬èýê …ìß†ð¯ü± ðŒõ¬ó
¶ƒ†üƒ± °ô½|øƒ† …² ¶ñœƒ¼ °Âƒ†üƒ• …² Þƒ†° ƒ±¶ñƒê …¶}×†¬û
Þƒ±¬üƒî. ôüƒ†Ö}ƒú|ø† ð»†ó ¬…¬ Þú …¬Ò†ï )ÞõŸà|¶†²ÿ ¶}†¬(
{ƒ†‡ ÷ý±ÿ ‹± °ôÿ °Â†ü• …² Þ†° ±¶ñê ô ‹ù~…º• ô …ìñý•
ºÓéþ „ðù† ð~…º}ú …¶• .Æþ ìÇ†èÏú|…ÿ ¬° …ð}†°üõ )oiratnO(
Þƒƒ†ðƒƒ†¬… …÷ƒƒ±…– ÞƒõŸƒà|¶ƒ†²ÿ ¬° ‹ýíƒ†°¶}ƒ†ó|øƒ† °… ‹ƒ± °ôÿ
±¶ñê ±¶}†°ÿ {í†ï ôÚ• ô ðýíú ôÚ• ð»†ó ¬øñ~û {ñý~âþ
øƒƒýƒƒœƒƒ†ðƒƒþ )noitsuhxe lanoitome( ô ÂƒÏƒƒØ ¬° ¶ƒƒçìƒƒ• ô
…Öƒƒ³…üƒƒ¼ ÒƒýƒŒƒ• ¬° ‹ƒýƒò ƒ±¶ƒ}ƒ†°…ó {ƒíƒ†ï ôÚƒ• ‹ƒõ¬.]41[ ¬°
ìÇ†èÏú|…ÿ ¬° ºù± oisiaR Öñçð~ Þéýú Þ†°Þñ†ó ¬ôè}þ )189(
ð×± °… ‹ú ì~– üà ¶†ë Þ†°ÿ )ÚŒê ô ‹Ï~ …² ÞõŸà ¶†²ÿ(
…² ðËƒ± ìýƒ³…ó ÒýŒƒ• …² Þƒ†°€ ¶ƒõ…ðƒ¦ ô ¤ƒõ…¬š ì¥ýÈ Þ†°€
‹ýí†°ÿ€ {±ôì†€ …¨}çæ– …¶ßé}þ ÎÃçðþ ‹±°¶þ ô ð}†ü
ð»†ó ¬…¬ Þú: ‹ýò ÞõŸà|¶†²ÿ ô ÒýŒ• ‹ú ¬æüê ³ºßþ
øíŒ·}ãþ ô›õ¬ ¬…º•. ìý³…ó ÒýŒ• 3/2 ‹†° ð·Œ• ‹ú ÚŒê …²
ÞõŸà|¶†²ÿ ‹ý»}± º~û ‹õ¬.]51[
¬° ìÇ†èÏú ì† ‹±°¶þ ìý³…ó ÒýŒ• …² Þ†° ‹ú ¬èýê ‹ýí†°ÿ
)ì±¨¿þ|ø†ÿ …¶}Ïç›þ( ô …¶}×†¬û …² ì±¨¿þ|ø†ÿ ìÛ±°
)Î~ï ®¨ý±û ì±¨¿þ ‹±…ÿ ¶†ë|ø†ÿ „{þ( ¬° ‹ýò Þ†°Þñ†ó
ðý³ {×†ô– ìÏñþ|¬…°ÿ °… ¬° ÚŒê ô ‹Ï~ …² …¬Ò†ï ð»†ó ð~…¬.
ÞõŸà|¶†²ÿ ü† ì¥~ô¬¶†²ÿ ºí†° Þ†°Þñ†ó ‹ú Îñõ…ó
‹¥™ °…üœþ ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹ú Îñõ…ó °ôºþ ‹±…ÿ ‹±„ô°¬
{Ûƒ†Âƒ†ø† ô Þ†ø¼ ‹õ¬›ú|ø† ìÇ±§ ìþ|‹†º~. ìÇ†èÏú …ðœ†ï
ºƒ~û ¬° ¶ƒõˆƒ~ ‹ƒú ‹ƒ±°¶ƒþ ¬üƒ~âƒ†û|øƒ†ÿ Þƒ†°Þñƒ†ó ð·Œ• ‹ú
ì¥ýÈ Þ†°€ ¶çì• Ö±¬ÿ „ðù† ô Þý×ý• ì±…ÚŒ•|ø†ÿ …°…úˆ
º~û {õ¶È „ðù† ¬° ¬ô°û ÞõŸà|¶†²ÿ ±¬…¨}ú …¶•. ð}†ü
ð»†ó ¬…¬ Þú â±Ÿú ¬° Þý×ý• ì±…ÚŒ•|ø†ÿ …ðœ†ï º~û {Óýý±
ìÏñþ|¬…°ÿ ¬ü~û ð»~. …ì† …² ¬ü~â†û Þ†°Þñ†ó ‹†° Þ†°ÿ …Ö³…ü¼
ô ì}Ïƒ†Úƒ „ó …ðƒ±ÿ´ °ô…ðþ „ðù† Þ†ø¼ ü†Ö•.…üò ¬ô {Óýý±
‹ý†ðã± „Ò†²ÿ ‹± ì»ßç– „{þ ¬° ìõ°¬ Þý×ý• ì±…ÚŒ• ¬°
„üñ~û ìþ|{õ…ð~ ‹†º~. ‹ýò ðí±û ‹†æÿ °Â†ü• Þ†°Þñ†ó ô ðí±û
…°²ü†‹þ ¬…¬û º~û ‹ú ì±…ÚŒ• Þ†°Þñ†ó {õ¶È ‹ýí†° °…‹Çú|…ÿ
ì»†ø~û º~û …¶•.]61[
ÞƒõŸƒà|¶ƒ†²ÿ ƒ†¶ƒª °…üƒœƒþ ‹±…ÿ Þ†ø¼ ø³üñú|ø† ‹ú
ºí†° ìþ|°ô¬ ôèþ {õ›ú ‹ú …üñßú ‹ýí†°¶}†ó|ø† ŸÛ~° ‹±…ÿ
ÞƒõŸƒà|¶ƒ†²ÿ ô Æƒ±…¤ƒþ ›ƒ~üƒ~ Þƒ†° ‹~ôó ô›õ¬ ºõ…ø~
{œ±‹þ …Ú~…ï ðíõ¬û …ð~€ ‹·ý†° ìùî …¶•.]71[ ìÇ†èÏú|…ÿ ¬°
„ìƒƒ±üƒßƒƒ† ðƒ»ƒƒ†ó ¬…¬Þƒú ÞƒõŸƒà|¶ƒ†²ÿ ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó Þƒýƒ×ƒýƒ•
ìƒ±…ÚŒ•|ø†ÿ ‹†èýñþ °… †üýò „ô°¬û …¶• ‹† …üò ¤†ë …°{Œ†É
‹ýƒò ÞƒõŸƒà|¶ƒ†²ÿ ô ýƒ†ì~ø†ÿ „ó ¬° ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ‹†èýñþ
°ôºò ðý·•.]81[ ìÛ†ü·ú ðË±…– ‹ýí†°…ó ¬° °…‹Çú ‹† Þý×ý•
ì±…ÚŒ•|ø† ÚŒê ô ‹Ï~ …² ÞõŸà|¶†²ÿ ðý³ ð}†ü Â~ ô ðÛýÃþ
¬…º}ú …¶•.]91[
…¾ƒéƒƒþ|{ƒƒ±üƒƒò øƒƒ~Ù ÞƒƒõŸƒƒà|¶ƒƒ†²ÿ ÎƒŒƒ†°– …² ‹ùŒƒõ¬
Îƒíƒéƒßƒ±¬ ìƒþ|‹ƒ†º~ Þú ¬° ¨¿õÁ ô…¤~ø†ÿ ‹ù~…º}þ ô
¬°ì†ðþ ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ì†¬°…ó€ Þõ¬Þ†ó€ ô…Þ·ýñ†¶ýõó€
{ñËýî ¨†ðõ…¬û€ ‹ù~…º• ì¥ýÈ …² ðË± Þíþ ô Þý×þ ¬° …üò
ƒƒµôøƒƒ¼ ‹ƒ±°¶ƒþ ºƒ~ðƒ~ ðƒ}ƒ†üƒ Þƒê ‹ƒýƒ†ðƒãƒ± Þƒ†øƒ¼ Þƒýƒ×ƒþ
¨~ì†– ðŒõ¬ Þú ¬° ìÇ†èÏ†– ì»†‹ú ¨†°›þ …Ö³…ü¼ ¶ùî
‹†²…° º±Þ•|ø† ô ìõö ¶·†– ì~ ðË± Ú±…° ìþ|âý±ð~.]02[ …â±
Ÿú ‹±°¶þ Þíþ ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ‹ù~…º}þ ‹± …¶†¹ „ì†° ì·}ñ~
ô ‹ƒ±°¶ƒþ Þý×ƒþ ìƒ±…ÚŒƒ•|øƒ†ÿ ‹ùƒ~…º}ƒþ ìƒ†¬°…ó€ Þƒõ¬Þ†ó€
{ñËýî ¨†ðõ…¬û ô ‹ù~…º• ì¥ýÈ ð}†ü Òý±ìéíõ¶þ °… ð»†ó
¬…¬. ‹† …üò ¤†ë ¬° ¤†è• Þéþ ô‹† {õ›ú ‹ú Þ†ø¼ ø³üñú|ø†ÿ
ƒ±¶ñéþ€Þ†ø¼ …‹Ï†¬ ÖÃ†ÿ Öý³üßþ€Î~ï {Óýý± °Â†ü• …²
Þƒ†° Þƒ†°Þñƒ†ó€Îƒ~ï …Öƒ• Þý×ýƒ• ¨ƒ~ì†– ô {†‡ üý~ ü†Ö}ú|ø†ÿ
ìÇƒ†èÏƒú ÚŒéƒþ ì¥ÛƒÜ ¬° …ìßƒ†ó Þƒ†øƒ¼ ¤œƒî ÖÏƒ†èýƒ•|ø†ÿ
¶}†¬ÿ ¬…ð»ã†û {† 5/71¬°¾~ ]12[ ìþ|{õ…ó ð}ýœú â±Ö• Þú
…¶}ƒ±…{ƒµÿ ÞƒõŸƒà|¶ƒ†²ÿ …² Þƒ†°…üƒþ æ²ï ‹ƒ±¨õ° ¬…° ‹õ¬û
…¶•. ®Þ± …üò ðß}ú ðý³ Â±ô°ÿ …¶• Þú ¬° ¶†ë|ø†ÿ …¨ý±
ìý†ðãýò {õÚØ ‹ýí†°…ó …² 51 °ô² ¬° Ò±Ž ‹ú ¤~ô¬ 7 °ô²
°¶ƒƒýƒƒƒƒ~û …¶ƒƒƒ•.]22[ …üƒƒƒò {ƒÛƒéƒýƒƒƒê Þƒƒƒú âƒƒƒ±¬½ {ƒ©ƒƒƒ•|øƒƒƒ†ÿ
‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ðƒþ °… ‹ƒú ‹ƒýƒ¼ …² ð¿Ø ô ø³üñú|ø† °… ‹ú Þ†ø»þ
Ÿƒ»ƒíƒãƒýƒ± Þƒ»ƒ†ðƒ~û …¶ƒ•€ …² ìƒÛƒõèƒú|øƒ†ÿ ¤†³ˆ …øíý• ¬°
ÞƒõŸƒà|¶ƒ†²ÿ …‹ƒÏƒ†¬ ¬° ìÛ†ü·ú ‹† ¶†ë|ø†ÿ ý»ýò ô è³ôï
{õ›ú ›~ÿ ‹ú ÞõŸà|¶†²ÿ …¶•.
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Jodati A.R.1 / Jabbari Byrami H.2 / Bakhshian F.3
The impacts of headquarters, units minifying health system
network (an experience in Tabriz Metropolitan, Iran)
Introduction: Health system of Iran has been challenged in the so many ways such as equity,
relevance, and efficacy in a changing environment rapidly. To answer to this increasing
challenge, and to decrease the costs, and increase the outputs, minifying units of health
system network in Tabriz Metropolitan have been designed as an experience. Present
research have been designed and implemented to find the answers and evidences
documented witnesses of metropolitan cities in case of unifying or multiple administrations
for provincial health centers; and meanwhile separated administration of health centers
headquarter unified.
Methods: This is an applied study. The community, and the sample of research are health
centers headquarters before and after the minifying units.( based on personnel, costs,
performances qualities and quantities, and employees' job satisfactions).
Results: Even though the number of personnel have been reduced from 248 to 148 after
minifying, and the cost flow have been changed from 67/47 % (2002) to 69/93% (2003);
qualities and quantities of health performances( the most important tasks of health centers)
not only do not decreased, but in some cases have been improved. The personnel s' job
satisfactions have not changed either before of after the minifying.
Conclusions: Therefore the minifying procedures may be used as an improvement strategy
in metropolitan cities and universities units.
Keywords: Minifying, Health services, Service quality, Personnel performance satisfaction
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